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Indicators of urban heritage teaching in the public universities in 
Kingdom of Saudi Arabia 
Abstract 
The study reviewed the academic programs in the universities of the Kingdom of Saudi Arabia to measure their 
attention to teaching the urban heritage through the analysis of curse description and apply the definition of urban 
heritage to this description, and then determine whether this article takes care of the teaching of urban heritage. In 
order to conduct the evaluation, a digital scale designed to evaluate the universities in terms of urban heritage 
teaching at four levels. 
The study reached the following results: 
• The number of universities that teach the urban heritage 12 out of 29 public universities, which is 41%. 
• King Saud University awarded the first place in terms of teaching urban heritage. 
• Hail University ranked second, surpassing Umm Al Qura University, Imam Abdul Rahman Bin Faisal 
University, and King Abdul Aziz University. 
The study recommended the following: 
• Forming a committee from the Ministry of Education to discuss and visit the University of Hail to find out the 
reasons for its attention to teach the urban heritage, to find out the point of view of those responsible for this 
care, and transfer experience to the rest of the universities of the Kingdom 
• The Saudi Commission for Tourism and national heritage is a candidate for the establishment of a national 
conference on the teaching of urban heritage called universities and jurisdictions, in which practical 
experiments are discussed, in particular the experience of King Saud University and the experience of Hail 
University. 
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ةصلاخلا 
  ارتلا  يردتب ا تيانع  دم  ايال ةيدوعةةةةةةةةةةةةةسلا ةيقرعلا ةعلمملا تاعماج ةةةةةةةةةةةةةةةساردلا تلوانت جماربلا ةعجارم ىلع  حبلا ةيج نم تلمعو ،ينارمعلا
عمتب ةيةةةساردلا داوملا ميةةةصوت ليلحتو ،ا نم ينارمعلا  ارتلا  يردتب ىنعُي ام ديدحتو ،ةعلمملا يف ةيموكحلا تاعماجلا عيمجل ةيميداعلأا قيبطتو ،ن
داملا لذه تناك اذ  ام ديدحت حت نمو ،ميةةةصوتلا اذه ىلع ينارمعلا  ارتلا ميرعت حم ُةةةص حيياتلا ةيلمع ءارجلإو .لا حأ ينارمعلا  ارتلا  يردت حدخت ة
تايوتسم ةعقرأ ىلع ينارمعلا  ارتلا  يردتب ةيانعلا  يح نم تاعماجلا حياي يمقر  ايام.  ويتلآا ىل  ةساردلا تلصوت: 
•  ينارمعلا  ارتلا  يردتب تينع يتلا تاعماجلا ددع12  لصأ نم29  لذهو ،ةيموكح ةعماج :ا تبسن41%. 
• ينارمعلا  ارتلا  يردتب ةيانعلا  يح نم لولأا زكرملا ىلع دوعس كلملا ةعماج تلصح. 
•  امهو ا نم ربعأو حدقأ نيتعماج ىلع ةمداتمو ، رالا حأ ةعماج يه ةايرع ةعماج ىلع كلذب ةقوىتم ،يناتلا زكرملا ىلع لزاح ةعماج تلةةةةةةةةةةةةصح
عماجو ،لصيف نب نمحرلا دبع حاملإا ةعماج ا تيانعو ا تأشن ةتادح  يح نم ةعماجلا لذ ل ًاعىترم ًايونعم ًامييات يطعي وهو ،زيزعلا دبع كلملا ة
ظحلامو تىلم لكشب  ارتلاب 
يتلآاب ةساردلا تصوأو: 
• ل لزاح ةعماج يف ينارمعلا  ارتلا داوم يف تارضاحملا ضعب روضحو ةيناديملا ةرايزلاو  حبلاب حيلعتلا ةرازو نم ةنجل حايق ا تيانع بابسأ ةفرعم
ةعلمملا تاعماج يقابل ةقرجتلا لانو ،ةيانعلا لذه لاجت ا يلع نيمزاالا رظن يف ة جو ةفرعمو ،ينارمعلا  ارتلا  يردتب ةركبملا. 
•  اةةةةةةصتخلاا تا جو تاعماجلا مل ىعدت ينارمعلا  ارتلا  يردت نع ينطو رمتطم ةماق  ينطولا  ارتلاو ةحايةةةةةةسلل ةماعلا ةزي لا ينبت شقانتو ،
لزاح ةعماج ةقرجتو ،دوعس كلملا ةعماج ةقرجت ا تمدام يفو ،ةيايبطتلا براجتلا ميف  ؟دجاسملا ة 
 
 :ةيحاتىملا تاملعلا  ارت–  ريوطت–  ينارمع–  تاعماج–   يردت– راتآ. 
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 المقدمة
الترا  كما جاء في لسةةةةةةةةةةةةةةان العرب لابن منظور هو: الور  والإر  
والميرا  وأصةةةةةل التاء في الترا  "واو" وهو قول الجوهري، وياول ابن 
 سيدل الور  والإر  والترا  والميرا : ما ور .   
الترا  على أنةةةةةةم: مجموو قيح، ومعتاةةةةةةدات، وآداب، وفنون،  ويى ح
ي والمعنوي، وهو ناتج عن تراعح ومعارف، جميع نشةا  الإنسةان الماد
خبرات المجتمع، وهو شةةةةةةةةةةةاهد على تاريا الأمة وأحوال ا. ويتميز بأنم 
مكون من بنى مترابطةةة، ومتعةةاملةةة الأجزاء، ومتةةداخلةةة في كتير من 
ويمكن تاسةةةةةيح الترا  . الأوقات، ومنم ما هو تابت ومنم ما هو متغير
 : لى قسمين
 :ترا  تابت متل
 .ع الأترية، والار  والأحياء الاديمة والتاليدية ًالمباني والمواق •
 .الناوش والرسوح على الصخور •
 .المراعز التاريخية، والمتاحم، والمكتبات وما يتعلق ب ا •
 .المحميات النباتية والحيوانية والطبيعية، والحدازق التاريخية •
 .الرموز الوطنية التابتة التي تارر أهميت ا الدولة •
 .الترا  الطبيعي ويشمل المواقع ذات الجمال •
  :ترا  مناول وياصد بم أنم يمكن نالم من مكان  لى آخر متل
  .الاطع الأترية ومنتجات الحرف والصناعات التاليدية •
الناوش والعملات والأختاح التي مضةةةةةةةةةةةى علي ا أعتر من تلاتمازة  •
  عاح.
في ذلةةةةةك العلوح  الممتلعةةةةةات المةةةةةاديةةةةةة المتعلاةةةةةة بةةةةةالتةةةةةاريا، بمةةةةةا •
 .والتعنولوجيا والتاريا الحرقي والتاريا الاجتماعي
 .المجموعات والنماذج النادرة من مملعتي الحيوان والنبات •
الأشياء ذات الأهمية الىنية كالصور واللوحات والرسوح المصنوعة  •
كليًا باليد أيًا كانت المواد التي رسةةةةةةةةمت علي ا أو اسةةةةةةةةتخدمت في 
 رسم ا.
  السابقة في مجال التعامل مع التراث العمراني الدراسات .1
من أهح الوتةةةازق في مجةةةال الترا  العمراني: دليةةةل المحةةةافظةةةة على 
الترا  العمراني في دول مجل  التعةةاون لةةدول الخليج العرقي ، وقةةد 
عرفت الترا  العمراني بأنم: كل ما خلىم الإنسةةةةان من مدن، أو قري، 
عامة أو خاصةةة أو أي معالح بنازية أخري أو أحياء سةةكنية، أو مباني 
ل ا مدلولات تاريخية، أو تاافية أو تراتية يتح تحديدها وتصةةةةةةةةنيى ا وفق 
 :المعايير التالية
 .ألا يال عمرها عن الخمسين عاما ً -1
أن تعون ذات أصةةةةةةةةةةةةةةةةةالةةةةة من النةةةةاحيتين الحرفيةةةةة ومواد البنةةةةاء  -2
 .المستخدمة في ا
الىترة العمرانيةة التي أقيمةت خلال ةا، وأن أن تعبر وتعك  أبعةاد  -3
يكون ل ا مكانة بارزة في تاريا المنطاة المتواجدة في ا، أو سةةةةةةةةةةةةةكن ا 
أحد الأعلاح المشاهير الذين قّدموا للمنطاة عطاء مميزًا في أي مجال 
 .من المجالات
 .أن تتميز بجمالية العناصر المعمارية، وتعون ذات قيمة -4
 .ارية وزخرفية ذات طابع محليأن تحوي طرزًا معم -5
) بالترا  العمراني في المدن الإسلامية، 5891واعتنت دراسة (والي، 
وأعدت أن "الذي يعطي الحياة للتعوينات العمرانية لي  هو التشةةةةةةةةةكيل 
المادي ال ندسةةةةي فحسةةةةب، بادر تلك الأحدا  التي تدور حول ا، ومن 
ري، وتلبيةةة هةذا المنطلق نحةدد أن العمران حةد  اجتمةاعي وحضةةةةةةةةةةةةةةةا
 .لحد   نساني سواًء كان حدتًا متعررًا أو حدتًا منىردا ً
) لتطكد أنم بالرغح من المجال الواسع 1002وجاءت دراسة (قندقجي، 
والمتنوو لسةةةةياسةةةةات التعامل مع الترا  العمراني  ّلا أنم يمكن تأطيرها 
من خلال التعرف على مرتعزات ةا الىكريةة، والتي تتحةدد في اتجةاهةات 
  : تلا
الاتجال الأول: ينظر  لى المدينة الاديمة بنوو من الإعجاب، ويدعو  •
للمحافظة على معالم ا الأترية باعتبارها شواهد على حضارة كانت، 
  .ويرفض أي تغيير أو تحدي  ولو في أضيق الحدود
الاتجال التاني: يتبنى نزعة التطور والتادح، وير  أن المدينة الاديمة  •
مدينة المعاصةةةةةةةةرة ككل، وبالتالي لابّد أن تطال ا آتار هي جزء من ال
هذا التطور، ولذلك يجب  فسةةةةةةةةةةةةةةات المجال أماح تطبيق المخططات 
  .التنظيمية علي ا لدمج ا في المجال العمراني والاجتماعي الحدي 
الاتجال التال : ينظر  لى المدينة الاديمة باعتبارها كيانًا حيًا، يجب  •
دح  غىةةال ضةةةةةةةةةةةةةرورة تلاطمةةم مع التطورات المحةةافظةةة عليةةم، مع عةة
الحالية، الأمر الذي يسةةةةةةةةتدعي التعامل مع هذا العيان، بكافة أبعادل 
 .العمرانية والمعمارية والاقتصادية والاجتماعية، بكتير من الشىافية
وقةةد كترت الةةدعوات حول الحىةةار على الترا  العمراني بين الحىةةار 
 . زالتم عليم دونما تغيير، والأخر  توتيام تح
) برصةةةةةةةد مطشةةةةةةةرات العناية بالترا  8002واعتنت دراسةةةةةةةة (الزهراني، 
العمراني في المملعة العرقية السةةةةةةةةةةعودية، حي  أعدت انم لاي اهتمامًا 
 :واضحًا يشكل تجرقة فريدة من أهح معالم ا
تبني حكومة المملعة العرقية السةةةةةةةةةةةةةعودية "جاززة الملك ف د للعمارة  •
يجسةةةةةةةةةةةد اهتمام ا الىكري والحضةةةةةةةةةةةاري بالترا  الإسةةةةةةةةةةةلامية"، الذي 
 .العمراني على أوسع نطاق
توجيم خادح الحرمين الشةةةريىين معالي وزير الشةةةزون البلدية والاروية  •
 .بأن تحتىظ كل مدينة وقلدة بحّي ا التاليدي
2
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 نشةةةةةةةةاء "جاززة الأمير سةةةةةةةةلطان بن سةةةةةةةةلمان للترا  العمراني". حي   •
جتمعي بمى وح العنةةةايةةةة بةةةالترا  ت ةةةدف الجةةةاززة  لى  يجةةةاد وعي م
العمراني والحىةةار عليةةم وتطويرل وتشةةةةةةةةةةةةةجيع التعةةامةةل معةةم كمنطلق 
لعمران مسةةةةةتابلي أفضةةةةةل، ينبع من توابت العمران الأصةةةةةيل للمملعة 
العرقية السةةةةةةةةةةةةةعودية وحىزًا  لى الإبداو في مجالات الترا  العمراني 
  :المختلىة. كما تشمل الجاززة تلاتة فروو هي
 .و العمرانيالمشرو  o
 .الحىار على الترا  العمراني o
 .بحو  الترا  العمراني o
عاد المطتمرات المتخصةصةة في قضةايا الترا ، وكان أول ا المطتمر  •
-4الدولي الأول للترا  العمراني في الدول الإسةةةةةةةةةةةةةلامية للىترة من 
 .هة0341جماد  الأولى، 9
فعاليات الم رجان الوطني مشةةةروو الجنادرية والار  الشةةةعبية ضةةةمن  •
 .للترا  والتاافة، الذي يحظى براعية رسمية من أعلى المستويات
 :من التجارب التي قامت ب ا حكومة المملعة العرقية السعودية •
تجرقةةةةةةةة الحىةةةةةةةار على حي الطريم وحي البجيري في  o
 .الدرعية
تجرقة مدينة جدة في الحىار على الترا  العمراني بوسةةةةةط  o
 .وا عادة تطويرلالمدينة 
تجرقة قرية مىتاحم في مدينة أب ا، التي تمتد على مساحة  o
سةةةةةةةةةةةةةبعة آلاف متر مرقع، والتي مازالت تحتىظ ببعض الأنما  
 .المعمارية المحلية
ظ ور أنما  من العمارة المعاصةةةةةةةةةةةةرة تجمع بين الأصةةةةةةةةةةةةالة والتانية  •
 :الحديتة ويتمتل ذلك في
حكومية المسةةةةةةةةةةةةةاندة قصةةةةةةةةةةةةةر الحكح في الرياض والدوازر ال o
 .والمساجد الجامعة والأسواق والساحات المىتوحة
حي السةةةةةةةةةةةىارات، الذي ياع شةةةةةةةةةةةمال غرب مدينة الرياض،  o
 .الذي يتسح تصميح مبانيم ومنشآتم بالطابع المعماري التاليدي
كمةةةا أن لوزارة الشةةةةةةةةةةةةةزون البلةةةديةةةة والارويةةةة برنةةةامج للترا  العمراني  •
عناية بم والاسةةةةةتىادة منم. وقد بدأ هذا لدراسةةةةةتم وتوتيام وتصةةةةةنيىم وال
 .هة ولازال مستمرًا حتى اليوح8041البرنامج عاح 
) بعنوان دور الوتازق العرقية في  حياء 3102وتأتي دراسةةةةةة (عمران، 
الترا  العمراني لتطكةةةةةد على أهميةةةةةة الاطةةةةةاو الأعةةةةةاديمي في توتيق 
في مكتبات التجارب التراتية، وقد تتبعت الدراسةةةةةةةةةةةةة الوتازق المحىوظة 
 .الجامعات من العصر العتماني
) في دراسةةةةةة 7102وفي مجال التعليح تخصةةةةةصةةةةةت دراسةةةةةة (طومان، 
تىصةةةةةةةةةةةةةيلية لأقسةةةةةةةةةةةةةةاح العمارة في المملعة وتحديد توج ات ا، وماارنة 
مناهج ا وماررات ا بالتىصةةيل، ومن ذلك مواد تاريا ونظريات العمارة، 
 والترا  العمراني.
التعليم الجامعي الحكومي في المملكة العربية السععودية  عناية .2
 العمراني.بتدريس التراث 
هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لتتولى مسةةةةةةطولية 5931 نشةةةةةةاء وزارة التعليح العالي في عاح  تح
الإشةةةةةةةةراف والتخطيط والتنسةةةةةةةةيق لاحتياجات المملعة في مجال التعليح 
المجالات العالي، سةةةةةةةةةعيًا لتوفير العوادر الوطنية المتخصةةةةةةةةةصةةةةةةةةةة في 
  .الإدارية والعلمية بما يخدح الأهداف التنموية الوطنية
جامعة ذات طاقة اسةةتيعابية عالية، 92وقد وصةةل عدد الجامعات  لى 
وموزعةةة جغرافيةةا بين منةةاطق المملعةةة. وترتبط كةةافةةة هةةذل الجةةامعةةات 
بوزارة التعليح مع تمتع ةةا باةةدر كبير من الاسةةةةةةةةةةةةةتالاليةةة في المجةةالين 
اديمي . والجامعات الحكومية في المملعة مرتبة حسةةةةةةةةب الإداري والأع
  :هي موقع وزارة التعليح
 جامعة أح الار  1-2
  الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 2-2
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 جامعة الجوف 41-2
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 جامعة تبوك 61-2
 جامعة نجران 71-2
 جامعة الحدود الشمالية 81-2
 حمنجامعة الأميرة نورة بنت عبد الر  91-2
 جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوح الصحية 02-2
 جامعة الإماح عبد الرحمن بن فيصل 12-2
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 جامعة شاراء 32-2
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يعتبر العمران أحد أهح العناصةةةةةر الأسةةةةةاسةةةةةية للترا  ويتميز عن غيرة 
من العناصةةةةةةةةةةةر التراتية بوجودل المادي مجدًدا بذلك وجود حضةةةةةةةةةةةارات 
الأجيال السةةةةةاباة بصةةةةةورة مباشةةةةةرة لا تابل الشةةةةةك أو الجدل. كما يبرز 
 . لتجارب وقيح حضارية واجتماعية ودينية بين الأجيالتتابًعا 
 ن التوجةم نحو العنةايةة بةالترا  العمراني لا يتةأتى  لا بتظةافر الج ود 
وتعامل ا، وتضةةةةةطلع الجامعات بدور كبير في المشةةةةةاركة في ذلك من 
خلال  دراج مواد الترا  العمراني في مناهج ا، وتخصةةةةةةةةةةي أقسةةةةةةةةةةاح 
 ورقما كليات ل ا.
 :دراسةفرضية ال .4
تىترض الدراسةةةةةةةةةةةةةة أن هناك تىاوت في عناية الجامعات الحكومية في 
المملعةة العرقيةة السةةةةةةةةةةةةةعوديةة بتةدري  الترا  على مسةةةةةةةةةةةةةتو  العليةات 
 والأقساح والمواد الدراسة.
 :هدف الدراسة .5
تعمل الدراسةةةةةة على قيا  مادار التىاوت بين الجامعات الحكومية في 
خلال تدري  المواد، أو تخصةةةةة برامج العناية بالترا  العمراني من 
 :محددة لذلك وذلك ل دف
 .تحديد حجح العناية بتدري  الترا  في الجامعات الحكومية •
 براز الجامعات أو الأقسةةةةةةةةةةةةةةاح التي أولت عنايت ا بتدري  الترا   •
العمراني، لجعل ةةةةا نموذجةةةةا للجةةةةامعةةةةات الأخر  لتحةةةةذو حةةةةذوهةةةةا 
 .وتستىيد من تجرقت ا
 :الحصر وتتبع التخصصاتمنهجية  .6
لمعرفة مد  عناية كل جامعة حكومية في المملعة العرقية السةةةةةةةةعودية 
لجامعات المملعة العرقية السةةةةعودية  ةقع الرسةةةةمياالمو  جميع تصةةةةى تح 
وتحديد ما يعتني بالترا  وتتبع جميع كليات ا وأقسةةةةةةةةةةةةةةام ا،  الحكومية،
وقراءة توصةةةيم مواد كل قسةةةح بتمعن، وتطبيق ما ورد العمراني من ا، 
في ماةةةةةةدمةةةةةةة هةةةةةةذا البحةةةةةة  من تعريم للترا  العمراني على هةةةةةةذا 
التوصيم، ومن تح تحديد ما  ذا كانت هذل المادة تخدح تدري  الترا  
ات العمراني أح لا، وعلى النسةةةةةةةةةق نىسةةةةةةةةةم تح تاييح الأقسةةةةةةةةةاح والمسةةةةةةةةةار 
التخصةةةةةةةصةةةةةةةية والعليات لتحديد ما  ذا كانت متخصةةةةةةةصةةةةةةةة بالىعل في 
تدري  الترا  العمراني، وتطكد الدراسةةةةةة على عنايت ا بالتخصةةةةةصةةةةةات 
النظامية دون التطرق للأنشةةةةةةةةةةةةطة اللاصةةةةةةةةةةةةىية أو المطتمرات والندوات 
 المختلىة  ذ ليست هي من مجال الدراسة.
 :مقياس التقييم .7
مايا  رقمي يايح الجامعات من حي   تح تصميحلإجراء عملية التاييح 
  :مستويات أرقعةالعناية بتدري  الترا  العمراني على 
الأول: مسةةةةةتو  العليات، وتمن  فيم الجامعة سةةةةةت درجات عن  •
 .كل كلية أو مع د متخص لتدري  الترا  العمراني
التاني: على مستو  الأقساح أو مسارات التخص ، وتمن  فيم  •
درجات عن كل قسةةةةةةةةةةح أو مسةةةةةةةةةةار متخصةةةةةةةةةة الجامعة تلا  
لتدري  الترا  العمراني، وهذل الدرجات مسةةةةةةةةةتالة عن الدرجات 
الممنوحة عن وجود كلية بل هي  ضةةةةةةةةةافية، بمعنى أن الجامعة 
لو كان في ا كلية متخصةةةةةةةةةصةةةةةةةةةة لتدري  الترا  العمراني تمن  
سةةةةةةةت درجات، ولو كان في هذل العلية قسةةةةةةةمان (متًلا) لتدري  
ني تمن  تلا  درجات  ضةةةافية عن كل قسةةةح، ولو الترا  العمرا
كان في جامعة قسةةةةةةةح متخصةةةةةةة لتدري  الترا  العمراني من 
كلية غير متخصصة لتدري  الترا  العمراني؛ يمن  هذا الاسح 
 .تلا  درجات؛ وهكذا
التال : على مسةةةةةةةةتو  المواد الإجبارية، وتمن  درجتان عن كل  •
 .مادة  جبارية
المواد الاختيارية، وتمن  درجة عن كل الرابع: على مسةةةةةةةةةةةةةتو   •
 .مادة اختيارية
 :)، التالي تدرجات التاييح ووصم كل درجة1ويوض  جدول (
 
): مقياس العناية بالتراث العمراني في الجامعات الحكومية في المملكة 1جدول (
 العربية السعودية
 الدرجات
 سلح الدرجات
 درجات 6 درجات 3 درجتان درجة واحدة
 الشر 
تدري  مادة 
اختيارية 
 متخصصة في
 الترا  تدري 
تدري  مادة 
 جبارية 
متخصصة 
 تدري  في
 الترا 
وجود قسح أو 
مسار 
 متخص في
 الترا  تدري 
وجود كلية أو 
مع د 
 متخص في
 الترا  تدري 
 الوصم
درجة واحدة 
 عن كل مادة
 اختيارية
عن  جتاندر 
 كل مادة
  جبارية
تلا  درجات 
أو لعل قسح 
 مسار
ست درجات 
لعل كلية أو 
 مع د
 
وفيما يلي استعراض مىصل لعل جامعة والتخصصات المطروحة في 
مجال الترا  العمراني في ا حسب تسلسل ا السابق، وحي  ت دف هذل 
الورقةةةةةة  لى قيةةةةةا  مةةةةةد  العنةةةةةايةةةةةة بتةةةةةدري  الترا  ولي  التعريم 
الإطالة؛ فلن يتح بالجامعات وتخصةةةةةةةةةصةةةةةةةةةات ا المختلىة، ولغرض عدح 
سةةةرد جميع العليات والتخصةةةصةةةات في الجامعة، وا  نما سةةةيكتىى بذكر 
العلية أو الاسةةةةةةةةةةح الذي يحتوي على مادة مختصةةةةةةةةةةة بالترا ، مع ذكر 
المرجع والذي هو الموقع الرسةةةةةةةةةةةةةمي للجامعة على الإنترنت بعد آخر 
 تحدي  لمعلوماتم.
   جامعة اح الار  1-7
هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة حين 9631ة أح الار   لى العاح تعود الانطلاقة الأولى لجامع
هةةةةةةةةةةةةةةة صةدر الأمر  1041ُأسةسةت كلية الشةريعة وفي شةعبان من عاح 
الملعي بإنشةةةةةةةةةاء جامعة أح الار  بمكة المكرمة تح اعتمدت ل ا ميزانية 
هةةةةةةةةةةةةةةة وصدر نظام ا بارار من مجل  1041/7/1مستالة اعتبارًا من 
 .هة1041/9/91وتاريا  091الوزراء الموقر برقح 
جامعة العديد من العليات والتخصصات، والذي اعتنى بتدري  تضح ال
 :الترا  من ا الآتي
 :ة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
  :قسح التاريا
4
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 511201البح  عن الآتار الإسلامية:  •
  422201العمارة الإسلامية : •
  813201تاريا وعمارة الحرمين الشريىين:  •
 :سلاميةة كلية ال ندسة والعمارة الإ
 قسح العمارة الإسلامية 
  2-61108عمارة  سلامية:  •
   705108مىاهيح وقيح العمارة الإسلامية:  •
 1080-412عمارة الحضارات الاديمة:  •
 ة كلية  دارة الأعمال
 قسح السياحة والىندقة
  384391 دارة الترا  والسياحة:  •
عليم هذل الجامعة وعليم فإن مجموو درجات التاييح الذي حصةةةةةةةةةةةةةلت 
 ) الآتي:2يلخصم الجدول (
 
): مجموع الدرجات التي حصلت عليها جامعة أم القرى في مجال العناية 2جدول (
 بتدريس التراث العمراني
 المجموو
 المواد
الاختيارية 
متخصصة ال
 في الترا 
 ) درجة1(
 المواد
 الإجبارية 
متخصصة ال
 في الترا 
 ) درجة2(
ح أو اقسالأ
 اتمسار ال
 ةمتخصصال
 الترا في 
 ) درجات3(
وجود 
أو  اتعليال
هد امعال
 ةمتخصصال
 الترا  في
 ) درجات6(
 0 0 7 0 العدد
 0 0 41 0 الدرجات
 
    الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 2-7
هة ، وتلال الأمر 1831/3/52) وتاريا 11أنشزت بالأمر الملعي رقح (
هة ، بالمصادقة على نظاح 831/4/61وتاريا  12الملعي رقح: 
هة صدر 6831/5/81المجل  الاستشاري الأعلى للجامعة، وفي 
) بالموافاة على نظاح الجامعة تح صدر 81المرسوح الملعي رقح: (ح/
) وتاريا 07نظاح آخر للجامعة وفاًا للمرسوح الملعي رقح (ح/
رسوح هة ، تح صدر نظاح التعليح العالي والجامعات بالم5931/7/7
 هة4141/6/4) وتاريا 8الملعي رقح (ح/
تضح الجامعة العديد من العليات والتخصصات، ومن خلال 
الاستعراض الشامل لجميع العليات والأقساح والماررات المطروحة في 
 .الجامعة، فلي  هناك ما يخ الترا  العمراني من ا
 
    جامعة الإماح محمد بن سعود الاسلامية 3-7
هة، وكلية اللغة العرقية 3731الشريعة بالرياض عاح افتتحت كلية 
هة، تح تتابع افتتات المعاهد العلمية وكانت 4731بالرياض في عاح 
وفي:  ،"الرزاسة العامة للعليات والمعاهد العلمية منضوية تحت مسمى
المبني على  05هة صدر المرسوح الملعي العريح رقح ح/4931/8/32
بالموافاة على نظاح جامعة الإماح  0011قرار مجل  الوزراء رقح 
محمد بن سعود الإسلامية، واعتبارها مطسسة تعليمية وتاافية عالية، 
 .وقد شملت المعاهد العليا والعليات والمعاهد العلمية
تضح الجامعة العديد من العليات والتخصصات، والذي اعتنى بتدري  
 :الترا  من ا الآتي
 الاجتماعيةة كلية العلوح 
 قسح التاريا والحضارة
  ترخ مادة المدخل  لى علح الآتار322 •
 ة كلية ال ندسة
 قسح ال ندسة المعمارية
 مادة تاريا العمارة EA 302 •
وعليم فإن مجموو درجات التاييح الذي حصلت عليم هذل الجامعة 
 :) الآتي3يلخصم الجدول (
 
عليها جامعة الإمام محمد بن سعود في ): مجموع الدرجات التي حصلت 3جدول (
 مجال العناية بتدريس التراث العمراني
 المجموو
 المواد
الاختيارية 
متخصصة ال
 في الترا 
 ) درجة1(
 المواد
 الإجبارية 
متخصصة ال
 في الترا 
 ) درجة2(
ح أو اقسالأ
 اتمسار ال
 ةمتخصصال
 الترا في 
 ) درجات3(
وجود 
أو  اتعليال
هد امعال
 ةمتخصصال
 الترا  في
 ) درجات6(
 0 0 2 0 العدد
 0 0 4 0 الدرجات
 
    جامعة الملك سعود 4-7
ح، وقد 7591هةةةةةةةةةةةةةةة الموافق  7731تح  نشاء جامعة الملك سعود عاح 
هةةةةةة، وفي العاح 7731بدأت الجامعة نشاط ا بافتتات كلية الآداب عاح 
 .التالي أنشزت كلية العلوح
العليات والتخصصات، والذي اعتنى بتدري  تضح الجامعة العديد من 
 :الترا  من ا الآتي
  ة كلية العمارة والتخطيط
 قسح العمارة وعلوح البناء
 عمر تاريا العمارة862 •
 عمر تاريا العمران863 •
 عمر تاريا عمارة المسلمين814 •
 اختيارية -عمر العمارة التاليدية 584 •
 ة كلية السياحة والآتار
 الآتارقسح 
 أتر المدخل  لى علح الآتار 101 •
 أتر آتار ما قبل التاريا 212 •
 أتر آتار الجزيرة العرقية الاديمة 612 •
 أتر العمارة الاديمة في الجزيرة العرقية 252 •
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 أتر الآتار الإسلامية في الجزيرة العرقية 552 •
 أتر العمارة الإسلامية 652 •
 والعمارة في المغرب والأندل أتر الىن  553 •
 أتر آتار بلاد الشاح 504 •
 أتر الىن والعمارة في المشرق الإسلامي 704 •
وعليم فإن مجموو درجات التاييح الذي حصةةةةةةةةةةةةةلت عليم هذل الجامعة 
 :) الآتي4يلخصم الجدول (
 
): مجموع الدرجات التي حصلت عليها جامعة الملك سعود في مجال 4جدول (
 يس التراث العمرانيالعناية بتدر 
 المجموو
 المواد
الاختيارية 
متخصصة ال
 في الترا 
 ) درجة1(
 المواد
 الإجبارية 
متخصصة ال
 في الترا 
 ) درجة2(
ح أو اقسالأ
 اتمسار ال
 ةمتخصصال
 الترا في 
 ) درجات3(
وجود 
أو  اتعليال
هد امعال
 ةمتخصصال
 الترا  في
 ) درجات6(
 1 1 21 1 العدد
 6 3 42 1 الدرجات
 
    جامعة الملك عبدالعزيز 5-7
ح بصةةةةةةىت ا 7691هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة / 7831كان تأسةةةةةةي  هذل الجامعة في عاح 
جةامعةة أهليةة، هةدف ةا نشةةةةةةةةةةةةةر التعليح العةالي في المنطاةة الغرقيةة من 
المملعة العرقية السةةةةةعودية، وقدأت الجامعة عام ا الدراسةةةةةي الأول في 
وفي العاح التالي  الإعدادية،هةةةةةةةةةةةةةةةة بافتتات برنامج الدراسةة 8831عاح: 
لية في الجامعة: كلية الاقتصةةةةةاد والإدارة، وبعد مباشةةةةةرة افتتحت أول ك
هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بضةةةةةةةح 4931أن صةةةةةةةدر قرار مجل  الوزراء الموقر في عاح: 
 .تحولت من جامعة أهلية  لى حكومية الدولة،الجامعة  لى 
تضح الجامعة العديد من العليات والتخصصات، والذي اعتنى بتدري  
 :الترا  من ا الآتي
  نيةة كلية الآداب والعلوح الإنسا
 قسح التاريا
 مسار الإرشاد السياحي
 المعالح الأترية المعاصرة 273 TSIH •
 الترا  الشعبي 674 TSIH •
 ة كلية تصاميح البيزة
 قسح العمارة
عمر العمارة والترا ، وهذل المادة نىسةة ا تدر  في قسةةح عمارة 021 •
 البيزة
  عمر تاريا العمارة122 •
التاييح الذي حصةةةةةةةةةةةةةلت عليم هذل الجامعة وعليم فإن مجموو درجات 
 :) الآتي5يلخصم الجدول (
 
): مجموع الدرجات التي حصلت عليها جامعة الملك عبد العزيز في مجال 5جدول (
 العناية بتدريس التراث العمراني
 المجموو
 المواد
الاختيارية 
متخصصة ال
 في الترا 
 ) درجة1(
 المواد
 الإجبارية 
متخصصة ال
 الترا في 
 ) درجة2(
ح أو اقسالأ
 اتمسار ال
 ةمتخصصال
 الترا في 
 ) درجات3(
وجود 
أو  اتعليال
هد امعال
 ةمتخصصال
 الترا  في
 ) درجات6(
 0 0 4 0 العدد
 0 0 8 0 الدرجات
 
    جامعة الملك ف د للبترول والمعادن 6-7
أنشةةةةةةةةةةةةزت جامعة الملك ف د للبترول والمعادن بموجب مرسةةةةةةةةةةةةوح ملعي 
كلية البترول “هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وقد أطلق علي ا آنذاك اسةةةةةةح 3831في: صةةةةةةدر 
هةةةةةةةة، صدر مرسوح ملعي بتعديل اسم ةةةةةةةةةةةةةةةةا  لى 5931وفي “والمعادن 
هةةةة، تح تةةةةعةةةةةةةةديل اسم ا  لى 7041، وفي “جامعة البترول والمعةةةةةةةةادن “
، بعد الزيارة التي تىضةةةةةةةةةةةةةةل ب ا “جامعة الملك ف د للبترول والمعادن “
 .جامعةخادح الحرمين الشريىين لل
تضح الجامعة العديد من العليات والتخصصات، والذي اعتنى بتدري  
 :الترا  من ا الآتي
 ة كلية تصاميح البيزة
 قسح العمارة
  1عمر تاريا العمارة 011 •
  2عمر تاريا العمارة 211 •
  عمر تاريا العمارة الإسلامية012 •
الجامعة وعليم فإن مجموو درجات التاييح الذي حصةةةةةةةةةةةةةلت عليم هذل 
 :) الآتي6يلخصم الجدول (
 
): مجموع الدرجات التي حصلت عليها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 6جدول (
 في مجال العناية بتدريس التراث العمراني
 المجموو
 المواد
الاختيارية 
متخصصة ال
 في الترا 
 ) درجة1(
 المواد
 الإجبارية 
متخصصة ال
 في الترا 
 ) درجة2(
ح أو اقسالأ
 اتمسار ال
 ةمتخصصال
 الترا في 
 ) درجات3(
وجود 
أو  اتعليال
هد امعال
 ةمتخصصال
 الترا  في
 ) درجات6(
 0 0 3 0 العدد
 0 0 6 0 الدرجات
 
      جامعة الملك فيصل 7-7
تح  نشةةةةةةاء جامعة الملك فيصةةةةةةل بناء على قرار مجل  الوزراء الموقر 
واسةةةتعماًلا لارار الإنشةةةاء فاد هةةةةةةةةةةةةةةةةة 4931/11/02بتاريا  4691رقح 
هة 5931/7/82وتاريا  76صةةةدر المرسةةةوح الملعي العريح رقح هةةةةةةةةةةةةةةةةة/
بالموافاة على  نشةاء جامعة الملك فيصةل ونظام ا الأسةاسةي على أن 
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يكون مارها الرزيسةةةةي في مدينة ال ىوف بالأحسةةةةاء ويكون ل ا فرو في 
أ /1/81رقح: الدماح، وقد تح انىصةال الىرو بعد صةدور الارار السةامي 
 .هة0341/9/51بتاريا 
تضةةةةةةةةةةةةةح الجامعة العديد من العليات والتخصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةات، ومن خلال  
الاستعراض الشامل لجميع العليات والأقساح والماررات المطروحة في 
 .الجامعة، فلي  هناك ما يخ الترا  العمراني من ا
 
     جامعة الملك خالد 8-7
ع د الأمين حىظم الله صةةةةةةةدر الأمر السةةةةةةةامي العريح من سةةةةةةةمو ولي ال
هة المتضمن الموافاة على دمج فرعي  9141/1/9تعالى يوح التلاتاء 
جامعة الإماح محمد بن سةةةةةةةةةةةةعود الإسةةةةةةةةةةةةلامية وجامعة الملك سةةةةةةةةةةةةعود 
بالجنوب تحت مسةةةةةةمى جامعة الملك خالد، تح صةةةةةةدر الأمر السةةةةةةامي 
هةةةةةةةةةةةةةةة والااضي باستعمال الإجراءات 9141/3/11ح في /87/7برقح: 
 6904ب//7للازمة لذلك تح صةةةةدرت الموافاة السةةةةامية رقح النظامية ا
هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة على قرار مجل  التعليح العةةةةالي رقح 0241/3/41بتةةةةاريا 
هةةةةة حي  يتضمن الارار ال يكل الأعاديمي للجامعة من  0241/8/51
  .كليات ومعاهد وأقساح علمية وعمادات مساندة
بتدري  تضح الجامعة العديد من العليات والتخصصات، والذي اعتنى 
 :الترا  من ا الآتي
 ة كلية ال ندسة
 قسح العمارة والتخطيط
  عمر تاريا العمارة 112 •
 اختياري  -عمر الحىار والحماية المعمارية  312 •
وعليم فإن مجموو درجات التاييح الذي حصةةةةةةةةةةةةةلت عليم هذل الجامعة 
 :) الآتي7يلخصم الجدول (
 
عليها جامعة الملك خالد في مجال العناية ): مجموع الدرجات التي حصلت 7جدول (
 بتدريس التراث العمراني
 المجموو
 المواد
الاختيارية 
متخصصة ال
 في الترا 
 ) درجة1(
 المواد
 الإجبارية 
متخصصة ال
 في الترا 
 ) درجة2(
ح أو اقسالأ
 اتمسار ال
 ةمتخصصال
 الترا في 
 ) درجات3(
وجود 
أو  اتعليال
هد امعال
 ةمتخصصال
 الترا  في
 ) درجات6(
 0 0 1 1 العدد
 0 0 2 1 الدرجات
 
    جامعة الاصةيةح 9-7
هةةةةةةةةةةةةةةةةةة صةةةدر المرسةةةوح الملعي رقح 4241 -3241في العاح الدراسةةةي 
بتحويل فرعي جامعة الإماح محمد بن سعود الإسلامية  24022/3/7
وجامعة الملك سةةعود بمنطاة الاصةةيح الى جامعة الاصةةيح كما انظمت 
كليات البنات المنتشةةةةةةةةرة بمنطاة الاصةةةةةةةةيح وكذلك كلية المعلمين لاحاا 
  .بالر 
تضح الجامعة العديد من العليات والتخصصات، والذي اعتنى بتدري  
 :الترا  من ا الآتي
 ة كلية العمارة والتخطيط
 1عمر تاريا العمارة والىن 041 •
  2عمر تاريا العمارة والىن 242 •
 الإسلامي والعمارةعمر تاريا الىن 442 •
وعليم فإن مجموو درجات التاييح الذي حصةةةةةةةةةةةةةلت عليم هذل الجامعة 
 :) الآتي8يلخصم الجدول (
 
): مجموع الدرجات التي حصلت عليها جامعة القصيم في مجال العناية 8جدول (
 بتدريس التراث العمراني
 المجموو
 المواد
الاختيارية 
متخصصة ال
 في الترا 
 ) درجة1(
 المواد
 الإجبارية 
متخصصة ال
 في الترا 
 ) درجة2(
ح أو اقسالأ
 اتمسار ال
 ةمتخصصال
 الترا في 
 ) درجات3(
وجود 
أو  اتعليال
هد امعال
 ةمتخصصال
 الترا  في
 ) درجات6(
 0 0 3 0 العدد
 0 0 6 0 الدرجات
 
    جامعة طةيةبةة 01-7
هة 4241/5/01، بتاريا: 24002صةةةةةةةدر الأمر السةةةةةةةامي العريح رقح:
الاةةةةةةةاضةةةةةةةةةةةةةةي بةةةةةةةالموافاةةةةةةةة على قرار مجل  التعليح العةةةةةةةالي رقح: 
هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الااضةةةةةةةةي بدمج فرعي 4241/3/71) وتاريا: 4241/92/1(
(جامعة الإماح محمد بن سةةةةعود الإسةةةةلامية وجامعة الملك عبد العزيز 
في المةةدينةةة المنورة) ليكونةةا جةةامعةةة مسةةةةةةةةةةةةةتالةةة مارهةةا منطاةةة المةةدينةةة 
بتاريا:  74002ب//7سةةةةةةةةةامي العريح رقح: المنورة، وصةةةةةةةةةدر الارار ال
هةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الااضةةةةي بتسةةةةمية الجامعة بالمدينة المنورة باسةةةةح 5241/4/91
  .جةامعة طةيةبة
تضح الجامعة العديد من العليات والتخصصات، والذي اعتنى بتدري  
 :الترا  من ا الآتي
 ة كلية ال ندسة
 قسح ال ندسة المعمارية
  العمارةتاريا ونظريات  122EA •
وعليم فإن مجموو درجات التاييح الذي حصةةةةةةةةةةةةةلت عليم هذل الجامعة 
 :) الآتي9يلخصم الجدول (
 
): مجموع الدرجات التي حصلت عليها جامعة طيبة في مجال العناية 9جدول (
 بتدريس التراث العمراني
 المجموو
 المواد
الاختيارية 
متخصصة ال
 في الترا 
 ) درجة1(
 المواد
 الإجبارية 
متخصصة ال
 في الترا 
 ) درجة2(
ح أو اقسالأ
 اتمسار ال
 ةمتخصصال
 الترا في 
 ) درجات3(
وجود 
أو  اتعليال
هد امعال
 ةمتخصصال
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 الترا  في
 ) درجات6(
 0 0 1 0 العدد
 0 0 2 0 الدرجات
 
    جامعة الطازم 11-7
هةةةةة بإنشاء 0041/5/72وتاريا  511صدر الأمر السامي العريح رقح/
 .كلية الةترقية بالطازم لتةكون تابعة لجامعة الملك عبد العزيز
وقد ضةةةةةمت العلية  لى جامعة أح الار  بموجب الأمر السةةةةةامي العريح 
هةةةةة، وبعد أن تزايدت أعداد  2041/  01/  72وتاريا  78142رقح /
هةةةةةةةة  لى ما ياارب ستة آلاف  8141الطلاب والطالبات فوصلت عاح 
/ ح وتاريا:  071لةةةةةةةةةةةةب وطالبة صدر الأمر الةةةةةةةةةةةةسامي العريح رقح طا
هةةةةةةةةةةةةةةةةة بإنشةةةاء كلية العلوح وا  لحاق الأقسةةةاح ذات الصةةةبغة 9141/ 4/6
 .العلمية ب ةا مع  نشاء قسح جديد للحاسب الآلي
تضةةةةةةةةةةةةةح الجامعة العديد من العليات والتخصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةات، ومن خلال 
والماررات المطروحة في الاستعراض الشامل لجميع العليات والأقساح 
 الجامعة، فلي  هناك ما يخ الترا  العمراني من ا.
 
    جامعة حازل 21-7
جمادي الآخر  03تأسةةسةةت الجامعة بمرسةةوح ملعي وذلك يوح التلاتاء 
ح لتشةكيل  ضةافة جديدة  لى عاد 5002يونيم  7هةةةةةةةةةةةةةةة الموافق 6241
 .الجامعات السعودية
لتخصصات، والذي اعتنى بتدري  تضح الجامعة العديد من العليات وا
 :الترا  من ا الآتي
 كلية الآداب والىنون  -
   قسح السياحة والآتار ، مسار الآتار وا  دارة موارد الترا 
    مدخل  لى علح الآتار 151 hcrA •
  آتار ما قبل التاريا 102 hcrA •
  الآتار الإسلامية في الجزيرة العرقية 502 hcrA •
 2بم الجزيرة العرقية الاديمة آتار ش 152 hcrA •
  آتار الشرق الأدنى الاديح 203 hcrA •
  الترا  العمراني التاليدي في المملعة 503 hcrA •
  تطبياات الحاسب في علح الآتار وا  دارة الترا  603 hcrA •
  2العمارة الإسلامية  253 hcrA •
  تخطيط وت يزة مواقع الترا  للسياحة 453 hcrA •
   العمل الميداني: المس  والتنايب والترميح 104 hcrA •
  : تسجيل وترميح2م ارات أترية مساعدة  304hcrA •
   المدخل  لى  دارة موارد الترا  التاافي 251 hcrA •
  1آتار شبم الجزيرة العرقية الاديمة  302 hcrA •
 ة كلية ال ندسة
 قسح ال ندسة المعمارية
 العمارةعمر تاريا 011 •
وعليم فإن مجموو درجات التاييح الذي حصةةةةةةةةةةةةةلت عليم هذل الجامعة 
 :) الآتي01يلخصم الجدول (
 
): مجموع الدرجات التي حصلت عليها جامعة حائل في مجال العناية 01جدول (
 بتدريس التراث العمراني
 المجموو
 المواد
الاختيارية 
متخصصة ال
 في الترا 
 ) درجة1(
 المواد
 الإجبارية 
متخصصة ال
 في الترا 
 ) درجة2(
ح أو اقسالأ
 اتمسار ال
 ةمتخصصال
 الترا في 
 ) درجات3(
وجود 
أو  اتعليال
هد امعال
 ةمتخصصال
 الترا  في
 ) درجات6(
 0 1 41 0 العدد
 0 3 82 0 الدرجات
 
    جامعة جازان 31-7
ح ب  /6166تأسست جامعة جازان بموجب الأمر السامي العريح رقح 
هة وتمتل الجامعة اندماجًا بين عدد من العليات 6241/5/21وتاريا: 
التي أنشةةةةةةةةةأت ا وأشةةةةةةةةةرفت علي ا جامعتا الملك عبدالعزيز والملك خالد. 
وجةةاء هةةذا الانةةدمةةاج لتضةةةةةةةةةةةةةيم عليةةم وزارة التعليح العةةالي عةةددًا من 
العليات الجديدة لتشةةةةةةةةةةةةةكل في مجموع ا الجامعة الجديدة والتي يجري 
ء مرافا ةةا في المةةدينةةة الجةةامعيةةة المطلةةة على البحر العمةةل على بنةةا
  .الأحمر
تضح الجامعة العديد من العليات والتخصصات، والذي اعتنى بتدري  
 :الترا  من ا الآتي
 ة كلية ال ندسة
 قسح العمارة
 1عمر تاريا وتطور العمارة 112 •
 2عمر تاريا العمارة 122 •
 اختياري  -السعودية  المملعة العرقيةعمر الترا  المعماري في 415 •
وعليم فإن مجموو درجات التاييح الذي حصةةةةةةةةةةةةةلت عليم هذل الجامعة 
 :) الآتي11يلخصم الجدول (
 
): مجموع الدرجات التي حصلت عليها جامعة جازان في مجال العناية 11جدول (
 بتدريس التراث العمراني
 المجموو
 المواد
الاختيارية 
متخصصة ال
 الترا في 
 ) درجة1(
 المواد
 الإجبارية 
متخصصة ال
 في الترا 
 ) درجة2(
ح أو اقسالأ
 اتمسار ال
 ةمتخصصال
 الترا في 
 ) درجات3(
وجود 
أو  اتعليال
هد امعال
 ةمتخصصال
 الترا  في
 ) درجات6(
 0 0 2 1 العدد
 0 0 4 1 الدرجات
 
     جامعة الجةوف 41-7
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هةةة على  نشاء جامعة الجوف 6241صدرت الموافاة السامية في عاح 
في منطاة الجوف، وتضةةةح الجوف عدة كليات أنشةةةأت ا وأشةةةرفت على 
تشغيل ا جامعة الملك سعود، تح تمت  ضافة كليات أخر   لى مجموو 
العليات الاازمة لتعتمل الجامعة في خم  كليات تتوزو على مدينتي 
  سكاعا والاريات
خصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةات، ومن خلال تضةةةةةةةةةةةةةح الجامعة العديد من العليات والت
الاستعراض الشامل لجميع العليات والأقساح والماررات المطروحة في 
 .الجامعة، فلي  هناك ما يخ الترا  العمراني من ا
 
    جامعة الباحة 51-7
/ح ب  2869أنشةةةةةةةةةةةةةزت جامعة الباحة بالمرسةةةةةةةةةةةةةوح الملعي العريح رقح 
وكلية هةةةةةةةةة وتشمل تلا  كليات هي كلية ال ندسة  6241/8/5وتاريا 
العلوح وكلية العلوح الطبية التطبياية، وتاع الجامعة في منطاة الباحة 
غرب المملعة وقد أشةةرفت جامعة أح الار  على وضةةع اللبنات الأولى 
  .لتأسي  الجامعة من خلال كلية المجتمع بالباحة
تضةةةةةةةةةةةةةح الجامعة العديد من العليات والتخصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةات، ومن خلال 
يات والأقساح والماررات المطروحة في الاستعراض الشامل لجميع العل
 .الجامعة، فلي  هناك ما يخ الترا  العمراني من ا
 
    جامعة تبوك 61-7
تاع الجامعة في مدينة تبوك، في الشةةةةةةةمال الغرقي من المملعة العرقية 
هةةةةةةةةةةةةةةةةةةة على 7241السةةةةعودية، وقد صةةةةدرت الموافاة السةةةةامية في عاح 
 والإقليمي في منطاة تبوك نشاز ا لخدمة المجتمع المحلي 
تضةةةةةةةةةةةةةح الجامعة العديد من العليات والتخصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةات، ومن خلال 
الاستعراض الشامل لجميع العليات والأقساح والماررات المطروحة في 
 .الجامعة، فلي  هناك ما يخ الترا  العمراني من ا
 
    جامعة نةجةران 71-7
نجران جامعة صةةةةةدرت التوجي ةةةةةات السةةةةةامية العةةةةةريمة باعتماد جامعة 
وقد تح تحويةةةةةةةةل مجمةةةةةةةةع العليات  لى  هةةةةةةةة،7241/01/01مستالة في 
جامعةةةة تحمةةةل اسةةةح جامعة نجران. تاع الجامعة على الامتداد الشرقي 
مليون متر مرقع، وهي بذلك 81لمدينة نجران على مسةةةةةةةةةةةةةةاحة وقدرها 
تعد أعبر المدن الجامعية في المملعة العرقية السةةةةةةةةةةةةةعودية من حي  
 .المساحة
تضح الجامعة العديد من العليات والتخصصات، والذي اعتنى بتدري  
 :الترا  من ا الآتي
 ة كلية ال ندسة
 قسح ال ندسة المعمارية
 1عمر تاريا العمارة 131 •
 تاريا العمارة الإسلامية 433 •
وعليم فإن مجموو درجات التاييح الذي حصةةةةةةةةةةةةةلت عليم هذل الجامعة 
 :) الآتي21يلخصم الجدول (
 
): مجموع الدرجات التي حصلت عليها جامعة نجران في مجال العناية 21دول (ج
 بتدريس التراث العمراني
 المجموو
 المواد
الاختيارية 
متخصصة ال
 في الترا 
 ) درجة1(
 المواد
 الإجبارية 
متخصصة ال
 في الترا 
 ) درجة2(
ح أو اقسالأ
 اتمسار ال
 ةمتخصصال
 الترا في 
 ) درجات3(
وجود 
أو  اتعليال
هد امعال
 ةمتخصصال
 الترا  في
 ) درجات6(
 0 0 2 0 العدد
 0 0 4 0 الدرجات
 
    جامعة الحدود الشمالية 81-7
جامعة الحدود الشمالية أسس ا خادح الحرمين الشريىين الملك عبد الله 
هةةةةةةةةةةةةةةةة، حي  تح 8241بن عبد العزيز في زيارتم للحدود الشةةمالية عاح 
العلوح بمنطاة الصةةةةةةةةالحية، ومن تح تح ضةةةةةةةةح كلية البدء بإنشةةةةةةةةاء كلية 
المعلمين (الترقيةة والآداب حةاليةا) وعةةدة كليةةات في محةافظةةات رفحةاء 
وطريم لتشةةةةكل معا جامعة الحدود الشةةةةمالية. وقد تح اسةةةةتحدا  كتير 
من التخصةةةصةةةات الأعاديمية في الجامعة العلمية من ا والترقوية مرورا 
الطبية وصةةةةةةةةةةةةةوًلا  لى علوح ال ندسةةةةةةةةةةةةةة بالعلوح الإدارية والطب والعلوح 
  .وعلوح المجتمع
تضةةةةةةةةةةةةةح الجامعة العديد من العليات والتخصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةات، ومن خلال 
الاستعراض الشامل لجميع العليات والأقساح والماررات المطروحة في 
 .الجامعة، فلي  هناك ما يخ الترا  العمراني من ا
 
   جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن 91-7
امعة في مدينة الرياض. وقد أنشةزت بعد  علان خادح الحرمين تاع الج
الشةةةةةةةةةةةريىين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز،  بان ولايتم للع د  نشةةةةةةةةةةةاءها 
خلال حىل تدشةةةةةةةةةةةين المرحلة الأولى للمباني الأعاديمية لعليات البنات 
هةةةة، وتمتل الجامعة البداية 2341هةةةة، وافتتحت رسميًا عاح 5241عاح 
ت البنات التي وجم خادح الحرمين الشةريىين بتأسةيسة ا لمنظومة جامعا
 .في عدة مناطق بالمملعة
تضةةةةةةةةةةةةةح الجامعة العديد من العليات والتخصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةات، ومن خلال 
الاستعراض الشامل لجميع العليات والأقساح والماررات المطروحة في 
 .الجامعة، فلي  هناك ما يخ الترا  العمراني من ا
 
    سعود بن عبدالعزيز للعلوح الصحيةجامعة الملك  02-7
هةةة صدرت الأوامر العريمة بإنشاء 6241في الخام  من ش ر صىر 
الجامعة، ولتعون بذلك أول جامعة عرقية متخصصة في مجال الطب 
والعلوح الصةةةةحية. والمار الرزيسةةةةي للجامعة في الرياض، ول ا فرو في 
  .جدة وفرو في الأحساء
الصةةةحية فلا توجد كليات، ولا أقسةةةاح،  وحي  أن ا متخصةةةصةةةة بالعلوح
 .ولا مسارات ولا مواد لتدري  الترا 
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    الإماح عبدالرحمن بن فيصل جامعة 12-7
هة  0341/9/51/ أ بتاريا  81/ 1صةةةةةةةةةةةةةةدر المرسةةةةةةةةةةةةةوح الملعي رقح 
بىصةةةةل جامعة الدماح عن جامعة الملك فيصةةةةل بالأحسةةةةاء تحت اسةةةةح 
جامعة الدماح لتشةةةمل كليات عديدة في مدن مختلىة المنطاة الشةةةرقية: 
الةةةةةةةدمةةةةةةةاح، والاطيم، والظ ران، والجبيةةةةةةةل، والخىجي، والنعيريةةةةةةةة، 
 لى جامعة الإماح عبد الرحمن بن وحىرالباطن، ومن تح تحول اسةةةةةم ا 
 .هة8341فيصل في عاح 
تضح الجامعة العديد من العليات والتخصصات، والذي اعتنى بتدري  
 :الترا  من ا الآتي
 ة كلية العمارة والتخطيط
 قسح العمارة
 1عمر تاريا ونظريات 413 •
 2عمر تاريا ونظريات 523 •
 3عمر تاريا ونظريات 324 •
 اخليةقسح العمارة الد
 1تاريا ونظريات  RANI 113 •
 2تاريا ونظريات  RANI 213 •
 3تاريا ونظريات  RANI 114 •
العرقيةةةةةةة  الترا  المعمةةةةةةاري الةةةةةةداخلي في المملعةةةةةةة RANI 244 •
 السعودية
وعليم فإن مجموو درجات التاييح الذي حصةةةةةةةةةةةةةلت عليم هذل الجامعة 
 :) الآتي31يلخصم الجدول (
 
الدرجات التي حصلت عليها جامعة الإمام عبدالرحمن بن ): مجموع 31جدول (
 فيصل في مجال العناية بتدريس التراث العمراني
 المجموو
 المواد
الاختيارية 
متخصصة ال
 في الترا 
 ) درجة1(
 المواد
 الإجبارية 
متخصصة ال
 في الترا 
 ) درجة2(
ح أو اقسالأ
 اتمسار ال
 ةمتخصصال
 الترا في 
 ) درجات3(
وجود 
أو  اتعليال
هد امعال
 ةمتخصصال
 الترا  في
 ) درجات6(
 0 0 7 0 العدد
 0 0 41 0 الدرجات
 
      جامعة الأمير سطاح بن عبدالعزيز 22-7
في منتصةةةةةةةةةةةةةم الىصةةةةةةةةةةةةةةةةةةل الةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةي الأول من العةةةةاح الجةةةةامعي 
هةةةةةةةةةةةةةةةةة صةةدر مرسةةوح ملعي كريح بتحويل جميع العليات 1341/0341
الرياض  لى جامعة مسةةةةةةةةةةةةةتالة الموجودة في محافظات جنوب مدينة 
تحت مسةةةةمى جامعة الخرج، ومن تح تحول اسةةةةم ا  لى جامعة الأمير 
 سطاح بن عبد العزيز وتحتوي على عدد من العليات للبنين والبنات
تضةةةةةةةةةةةةةح الجامعة العديد من العليات والتخصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةات، ومن خلال 
الاستعراض الشامل لجميع العليات والأقساح والماررات المطروحة في 
 .امعة، فلي  هناك ما يخ الترا  العمراني من االج
 
    جامعة شاراء 32-7
ح ب وتةةةةةةةاريا: /5037صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدر المرسةةةةةةةةةةةةةةوح الملعي العريح رقح: 
هةةةةةةةةةةةةةةةةة، بإنشةةةاء جامعة شةةةاراء، انطلاقا من حر حكومة 0341/9/3
على الن ضة بمجال  -حىظم الله  -المملعة وخادح الحرمين الشريىين 
 .عي خاصةالتعليح عامة والتعليح الجام
تضةةةةةةةةةةةةةح الجامعة العديد من العليات والتخصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةات، ومن خلال 
الاستعراض الشامل لجميع العليات والأقساح والماررات المطروحة في 
 .الجامعة، فلي  هناك ما يخ الترا  العمراني من ا
 
    جامعة المجمعة 42-7
العناري برعةايةة معةالي وزير التعليح العةالي الةةدكتور خةالةةد بن محمةةد  
احتىلةت جامعةة المجمعةة بافتتةات منشةةةةةةةةةةةةةةآت ةا الجةديدة وتخريج الدفعةة 
  هة1341 – 0341التانية من طلاب ا للعاح الجامعي 
تضةةةةةةةةةةةةةح الجامعة العديد من العليات والتخصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةات، ومن خلال 
الاستعراض الشامل لجميع العليات والأقساح والماررات المطروحة في 
 .ا  العمراني من االجامعة، فلي  هناك ما يخ التر 
 
    الجامعة السعودية الإلعترونية 52-7
صةةدرت موافاة خادح الحرمين الشةةريىين الملك عبد الله بن عبدالعزيز  
ب بتاريا /90473بناء على الأمر السامي العريح رقح  –رحمم الله  -
هةةةةةةةةةةةة، وقد جاءت الموافاة على  نشاء الجامعة السعودية 01/9/2341
ة تعليمية حكومية تادح التعليح العالي والتعلح مد  الإلعترونية كمطسةةسةة
الحياة، تضةةةح الجامعة العديد من العليات والتخصةةةصةةةات، ومن خلال 
الاستعراض الشامل لجميع العليات والأقساح والماررات المطروحة في 
 .الجامعة، فلي  هناك ما يخ الترا  العمراني من ا
 
     جامعة جدة 62-7
ح، حي  صدر الارار السامي 4102الموافق هةةة  5341تأسست عاح  
هةةةةةةةةةةةةةةةةة والااضةةةي بالموافاة على قرار  5341/6/2بتاريا  73902رقح 
مجل  التعليح العالي المتخذة في جلسةةةةةتم (التانية والسةةةةةبعين) المنعادة 
 .هة على  نشاء جامعة جدة4341/6/4بتاريا 
تضةةةةةةةةةةةةةح الجامعة العديد من العليات والتخصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةات، ومن خلال 
الشامل لجميع العليات والأقساح والماررات المطروحة في  الاستعراض
 .الجامعة، فلي  هناك ما يخ الترا  العمراني من ا
 
      جامعة بيشة 72-7
 /2/6صةةةةةةةةةدر الارار السةةةةةةةةةامي العريح بإنشةةةةةةةةةاء جامعة بيشةةةةةةةةةة بتاريا  
   هة5341
01
1 .trA ,4 .ssI ,]9102[ 42 .loV ,hcraeseR gnireenignE rof lanruoJ setarimE
1/4ssi/42lov/reje/ea.ca.ueau.skrowralohcs//:sptth
  
وتضةةةةةةةةةةةةح الجامعة العديد من العليات والتخصةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةات، ومن خلال 
الاستعراض الشامل لجميع العليات والأقساح والماررات المطروحة في 
 .الجامعة، فلي  هناك ما يخ الترا  العمراني من ا
 
      الملك عبدالله للعلوح والتانية جامعة 82-7
مخصصة للأبحا  والدراسات العليا، تاع في مدينة تول على شاطئ  
ة. ُتاّدر مسةةةةةةةةةاحت ا البحر الأحمر شةةةةةةةةةمال مدينة جدة غرقي السةةةةةةةةةعودي
وهي أعبر المدن الجامعية على مستو  العالح.  2مليون ح 63بحوالي 
 .ح9002سبتمبر،  5َبَدأت الدراسة ب ا في 
تضةةةةةةةةةةةةةح الجامعة العديد من العليات والتخصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةات، ومن خلال 
الاستعراض الشامل لجميع العليات والأقساح والماررات المطروحة في 
 .الترا  العمراني من االجامعة، فلي  هناك ما يخ 
 
     جامعة حىر الباطن 92-7
) 73902تأسةةسةةت جامعة حىر الباطن بموجب المرسةةوح الملعي رقح (
 هة 5341/60/20وتاريا 
تضةةةةةةةةةةةةةح الجامعة العديد من العليات والتخصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةات، ومن خلال 
الاستعراض الشامل لجميع العليات والأقساح والماررات المطروحة في 
 هناك ما يخ الترا  العمراني من ا.الجامعة، فلي  
 
ملخص نتائج تقييم الجامعات في عنايتها بتدريس التراث  .8
 العمراني
في الاستعراض السابق أدرج تبعًا لعل جامعة أسماء العليات والأقساح 
والمواد التي تعني بتدري  الترا  العمراني، وُأتبعت كل جامعة بجدول 
تبعًا لعليات ا وأقسةةةةام ا وموادها، يلخ ما حصةةةةلت عليم من درجات 
) الآتي هو عبارة عن تجميع للجداول السةةةاباة، مع  دراج 41وجدول (
الجةةامعةةات التي لا تُةدّر  الترا  العمراني، ولح تعن ل ةةا جةداول تاييح 
 .) عن كل عنصر0في الجدول التجميعي وا عطاز ا درجة (
 
جميع الجامعات الحكومية في ): مجموع الدرجات التي حصلت عليها 41جدول (
 المملكة العربية السعودية في مجال تدريس التراث العمراني
 الجامعة
واد
الم
 
رية
ختيا
الا
 
واد
الم
 
رية
جبا
الإ
 
الأ
 حاقس
ال
علي
ت
ا
و 
مو
مج
ال
 
 41 0 0 41 0 جامعة أح الار   .1
 0 0 0 0 0 سلاميةالجامعة الإ  .2
ماح محمد بن جامعة الإ  .3
 4 0 0 4 0 سلاميةسعود الإ
 43 6 3 42 1 جامعة الملك سعود  .4
 8 0 0 8 0 جامعة الملك عبدالعزيز  .5
جامعة الملك ف د للبترول   .6
 والمعادن
 6 0 0 6 0
 0 0 0 0 0 جامعة الملك فيصل  .7
 الجامعة
واد
الم
 
رية
ختيا
الا
 
واد
الم
 
رية
جبا
الإ
 
الأ
 حاقس
ال
علي
ت
ا
و 
مو
مج
ال
 
 3 0 0 2 1 جامعة الملك خالد  .8
 6 0 0 6 0 جامعة الاصيح  .9
 2 0 0 2 0 جامعة طيبة  .01
 0 0 0 0 0 جامعة الطازم  .11
 13 0 3 82 0 حازلجامعة   .21
 5 0 0 4 1 جامعة جازان  .31
 0 0 0 0 0 جامعة الجوف  .41
 0 0 0 0 0 جامعة الباحة  .51
 0 0 0 0 0 جامعة تبوك  .61
 4 0 0 4 0 جامعة نجران  .71
 0 0 0 0 0 جامعة الحدود الشمالية  .81
جامعة الأميرة نورة بنت   .91
 0 0 0 0 0 عبد الرحمن
جامعة الملك سعود بن   .02
 عبدالعزيز للعلوح الصحية
 0 0 0 0 0
لإماح عبدالرحمن جامعة ا  .12
 بن فيصل
 41 0 0 41 0
  .22
لأمير سطاح بن جامعة ا
 0 0 0 0 0 عبدالعزيز
 0 0 0 0 0 جامعة شاراء  .32
 0 0 0 0 0 جامعة المجمعة  .42
الجامعة السعودية   .52
 الإلعترونية
 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 جامعة جدة  .62
 0 0 0 0 0 جامعة بيشة  .72
جامعة الملك عبدالله للعلوح   .82
 والتانية
 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 جامعة حىر الباطن  .92
 
ولتبسةةةةةةةيط الجدول تح اسةةةةةةةتبعاد الجامعات التي حصةةةةةةةلت على مجموو 
) مرتبًا حسةب الدرجة الأعلى على 51درجات صةىر، ليكون الجدول (
  :النحو الآتي
 تدرس التراث العمراني في كلياتها): ترتيب* الجامعات السعودية التي 51جدول(
 الجامعة
واد
الم
 
رية
ختيا
الا
 
واد
الم
 
رية
جبا
الإ
 
الأ
 حاقس
ال
علي
ت
ا
و 
مو
مج
ال
 
 43 6 3 42 1 جامعة الملك سعود  .1
 13 0 3 82 0 جامعة حازل  .2
 41 0 0 41 0 جامعة أح الار   .3
لإماح عبدالرحمن جامعة ا  .4
 41 0 0 41 0 بن فيصل
 8 0 0 8 0 عبدالعزيزجامعة الملك   .5
جامعة الملك ف د للبترول   .6
 6 0 0 6 0 والمعادن
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 الجامعة
واد
الم
 
رية
ختيا
الا
 
واد
الم
 
رية
جبا
الإ
 
الأ
 حاقس
ال
علي
ت
ا
و 
مو
مج
ال
 
 6 0 0 6 0 جامعة الاصيح  .7
 5 0 0 4 1 جامعة جازان  .8
ماح محمد بن جامعة الإ  .9
 4 0 0 4 0 سلاميةسعود الإ
 4 0 0 4 0 جامعة نجران  .01
 3 0 0 2 1 جامعة الملك خالد  .11
 2 0 0 2 0 جامعة طيبة  .21
الجامعات في هذا الجدول بناء على مجموو الدرجات التي حصلت علي ا * تح ترتيب 
 .في مايا  العناية بتدري  الترا ، ولي  حسب ترتيب ا في موقع وزارة التعليح
 
 النتائج .9
 الآتية: النتازج توصل البح   لى
من أصةةةةةةةةل  21عدد الجامعات التي عنيت بتدري  الترا  العمراني  •
   %14وهذل نسبت ا: جامعة حكومية،  92
حصةةةةةةةلت جامعة الملك سةةةةةةةعود على المركز الأول من حي  العناية  •
بتةدري  الترا  العمراني، وهي نتيجةة غير مسةةةةةةةةةةةةةتغرقةة بةالنظر  لى 
 .عراقة الجامعة
حصلت جامعة حازل على المركز التاني، متىوقة بذلك على جامعة  •
وأعبر من ا عرياة هي جامعة أح الار ، ومتادمة على جامعتين أقدح 
وهما جامعة الإماح عبد الرحمن بن فيصةةةةةةةةةةةةةةل، وجامعة الملك عبد 
العزيز، وهو يعطي تاييمةةًا معنويةةًا مرتىعةةًا ل ةةذل الجةةامعةةة من حيةة  
 .حداتة نشأت ا وعنايت ا بالترا  بشكل ملىت وملاحظ
ُيبرر خروج بعض الجامعات المتخصةةصةةة كجامعة الملك سةةعود بن  •
ة من التاييح، كون ا أنشةةةةةةةةةزت عبد العزيز للتخصةةةةةةةةةصةةةةةةةةةات الصةةةةةةةةةحي
 .لتخص محدد
 التوصيات .01
برغح وصةةةةةول الدراسةةةةةة  لى نتيجة متوقعة من حي  من  جامعة الملك 
سةةةةةةةةةةةةةعود المرتبة الأولى من حي  العناية بتدري  الترا  العمراني فإن 
حصةةةةةةةةةول جامعة حديتة النشةةةةةةةةةأة كجامعة حازل لح يكن متوقعًا، وعليم 
  :فتوصي الدراسة بالآتي
جنة من وزارة التعليح بالبح  والزيارة الميدانية وحضةةةةور بعض قياح ل •
المحةاضةةةةةةةةةةةةةرات في مواد الترا  العمراني في جةامعةة حةازةةل لمعرفةة 
أسةةةةةةةةباب عنايت ا المبكرة بتدري  الترا  العمراني، ومعرفة وج ة في 
نظر الاازمين علي ا تجال هذل العناية، ونال التجرقة لباقي جامعات 
 .المملعة
زة العامة للسةةياحة والترا  الوطني  قامة مطتمر وطني عن تبني ال ي •
تدري  الترا  العمراني تدعى لم الجامعات وج ات الاختصةةةةةةةةةةا ، 
جامعةة الملةك وتنةاقش فيةم التجةارب التطبيايةة، وفي ماةدمت ةا تجرقة 
  سعود، وتجرقة جامعة حازل.
 
 المراجع .11
دليةةةةل المحةةةةافظةةةةة على الترا  العمراني في دول مجل   .1
 هة9241التعاون لدول الخليج العرقي، الدوحة، قطر 
رابط خطة قسةةةةةةةةح التاريا في كلية الشةةةةةةةةريعة في جامعة أح  .2
  994/yrotsih/as.ude.uqu//:sptth الار 
رابط خطة قسةةةةةةح السةةةةةةياحة والىندقة في كلية  دارة الأعمال  .3
 msrtlth/as.ude.uqu//:sptth في جامعة أح الار 
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